











































































によれは，高等教育機関では同済 ・蟹南 ・大同 ・渥江 ・音楽専科 ・上海商学院 ・上海法学院 ・正
風文学院 ・同徳医学院 ・持志 ・復旦 ・商船 ・東南医学院 ・市立体育専科の各校が，焼失や占領状
態に置かれ，また社会教育機関たる市博物館 ・市図書館は全壊，他にも市体育館 ・商務印書館 ・










































































































角場周辺）南市 ・真茄 ・呉漱を捜索した。そして，渥江大学 ・大夏大学 ・蟹南大学 ・上海市政府






特 佐方繁木 幹事長（１２ ．８～１２ ．１４）
務 桜庭子郎 幹事長（１２ ．１４～２ ．２８）
楠本実隆 幹事長（３ ．１～）部 渡部久 委員（１２ ．８～１２ ．１４）
林　卓 委員（６ ．６～）
合原忠 臨時参加員（８ ．１～）
氏名 役職 南京の調査 杭州の調査 南京の接収 文献の整理 特記１． ２２～１ ．３１ ２． ２２～２ ．２６ ３． ６～４ ．１０ ６． ３０～８ ．３１
満 夷石隆寿 幹事（１２ ．８～１２ ．２１）
天野元之助 委員 幹事（１２ ．２１～３ ．４）
大塚令三 幹事 （３ ．４～） ○鉄 山上金男 委員（１２ ．８～３ ．４）
林田和夫 委員（１２ ．８～３ ．４）
的場泰雄 委員（１２ ．８～６ ．６） ○
徐燗南 委員 ○ ○　　（６ ．６～）○
津田義雄 委員 ○ （３・～５３０）○１
長沢武夫 委員 ○　　（５ ．３０～）








同 福崎峰太郎 幹事（全） ○
文 中馬靖友 委員（全）○ ○
椴島善次郎 委員（全）○ ○
書 寺田義三郎 委員（全）○ ○ ○









研 福岡重蔵 幹事（全）○ ○ ○ ○
上野太忠 委員（全） ○
究 梅田潔 委員（全）○ ○
西村捨也 委員（全）○ ○ ○
所 宮地正吾 委員 （６ ．６～）○



















随所に目撃され」たという 。こうした中で，外交部 ・国民政府文官処 ・考試院 ・全国経済委員
会・ 省立国学図書館　国立編訳館 ・中央党部 ・教育部 ・中央研究院 ・紫金山天文台 ・交通部 ・行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）政院など，米国系の金陵大学 ・金陵女子大学を除いて，応急の調査は完了した 。
　一行のうち７人は，その後１月２９日に南尽を離れたが，残る２名は１台の自動車を頼りに，句




















　表２に見られる通り ，接収元は政府 ・党機関から研究機関 ・大学など多岐に及び，「和漢洋書
雑誌新聞の区別なく接収箇所別に，五，六万冊宛，山の如く高く ，天井に達する迄積み上げてあ
りましたので，夏となれば南京は暑さと湿気が激しいので下積みになってゐるところや，中にあ






























































































































































































本　　院 政務第一課長 白川万隆※ １４１／１５ 石川信吾※ １５１／１ 大西敬一※ １６０／１５ 田中穣※
政務第二課長 塩沢清宣△
１５３／９ 吉野弘之△ １５２／２３ 真方勲△
技術部長 宮本武之輔 １７／３１ 三浦七郎







１５３／９ 森岡皐△ １６３／９ 塩沢清宣△
〃　次長 根本博△ １５　塩沢清宣△／１１
青島出張所長 柴田弥一郎※ １５８／８ 多田武雄※ １６緒方真記※／２０
連絡部
蒙彊連絡部長官 酒井隆△ １５３／９ 竹下義晴△ １６２／８ 岩崎民夫△
華中連絡部長官 津田静枝※ １６５／７ 太田泰治※
・　　次長 楠本実隆△ １５／１０ 及川源七△ １６井上１６／７靖△６／７ 落合甚九郎△
















委員会役員 ・整備事務所職員 図書整理部 編訳部
職務 氏　　名 所属 職務 氏　　名 職務 氏　　名
委員長 及川源七 興亜院 事務主任 福崎峰太郎 事務主任 大塚令三
副委員長 伊東隆治 興亜院 整理員 梅田　潔 調査員 伊藤文十郎
常任委員 清水董三 大使館 整理員 高橋　浩 調査員 小山秋平
常任委員 原田久男 陸　軍 整理員 中村文三 調査員 有田福三
委員 島田清憲 興亜院 整理員 古屋敷宗兵衛 調査員 藤原平三郎
委員 土井元夫 興亜院 整理員 城川演男 調査員 紺野敏治
委員 伴野　清 興亜院 整理員 木下　隆 調査員 長野正夫
委員 沖野亦男 海軍 整理員 大森　毅 調査員 矢原礼三郎
委員 国富信一 興亜院 整理員 構島善次郎 調査員 周　　自在
委員 伊藤武雄 満　鉄 整理員 真田　茂 書記 高木恭子
委員 村松有蔵 興亜院 整理員 関音次郎 書記 中川久義
委員 佐藤秀三 研究所 整理員 宮原正巳 助手 藤田貞雄
委員 矢田七太郎 書　院 助手 石井徳雄 助手 坂本暑二郎
所長 清水董三 前出 助手 斎藤徳松 助手 河村　実
会計主任（代） 城川演男 助　手 李　維清 助　手 是枝善留
書記 三島静子 助手 孫　金三 嘱託 中西常郎臨時嘱託 鵜鷹幸蔵 タイピスト 木下賀寿江





































































　変宗ら優且出れ鮎子　通材’１。につ版らにも　及の６てはす責赦ク　ぴ優るは支る料かく　水念の之那こ碩ん　利蓮下を不ざのき支　等に 　　利災 ・急す那　の之疵月前し速るの・各をかしにたなに８　１項干』るにカ念 ｏるぢ竈　に行急く け江利面一　景三育而差蔑ギ苧




































































を和占に三帖保阜た脂改十例亘年ら讐岬實等め四地欣孟文に究情にて年国し夏化宮所に所中三口たの費らの蟹讐支月宙ざ四料し協今しな只文こにのめカ　て婁農隻 々碧震 ｆ１ 隻蓋暮



































































天野元之助（満鉄） ・立石要（興亜院） ・岩崎浩清（同上） ・熊谷康（満
鉄） ・森数男（興亜院） ・宮坂梧郎（同上） ・守屋武（華中水産） ・茂木一
郎（華中塩業） ・林田和夫（満鉄） ・加瀬三郎（興亜院） ・堀口照志（同
上） ・小畑則久（同上） ・太田喜久雄（同上）
天野元之助（満鉄） ・萬谷俊美（華中連絡部） ・岡村淑一（同上） ・三井進
午（興亜院） ・森数男（同上） ・宮崎盾郎（同上） ・岩崎浩清（同上） ・大塚
令三 ・中川久義
佐藤捨三（華中鉱業）鈴木昇（興亜院）大塚令三　中川久義
菊池明（興亜院技術部） ・中田一幸（同上） ・織田文雄（同上） ・小松駒吉
（同上） ・和田貞雄（華中連絡部） ・田淵嘉郎（同上） ・宮本鉄夫（華中鉄










































表　　題 原　　　　典 翻訳者 校閲者 頁数 刊　行
！ 全国経済委員会工作報告 国府全経委が民国２６年２月までの 部外委嘱 有田福三 ３５ １５ ．０！ ．０８
工作概要を国民党三中全会に提出
すべく編纂した書類
２ 四川孜察調査報告書 国府全経委『四川孜察報告書』（全 部外委嘱 有田福三 ２９１ １５ ．０２ ．２０
経委専刊第四種，民２４ ．４）
３ 全国経済委員会会議紀要（第五集） 全経委『公路委員会第一次会議』（全 周自在 有田福三 ・田中 ６６ １５ ．０２ ．２５
一公路委員会第一次会議 経委叢刊第五集，民２３ ．６） 忠夫
４ 全国経済委員会会議紀要（第三集） 全経委『工程専門委員会会議録』（全 紺野敏治 田中忠夫 ４６ １５ ．０２ ．２５
一工程専門委員会会議録 経委叢刊第三集，民２２ ．９）
５ 全国経済委員会関連法令集 全経委『全国経済委員会章則彙編』 下田伍郎 大塚令三 ・田中 ２５１ １５ ．０２ ．２８
第一集～第五集（全経委叢刊第一 （一部を 忠夫
種， 第五種，第十四種，第十七種 ， 部外委
第二十六種，民２１ ．！２～ 民２６ ．１） 嘱）
６ 全国経済委員会棉業統制委員会三 『全国経済委員会棉業統制委員会三 部外委嘱 天野元之助（満 ３２ １５ ．０３ ．０５
年来工作報告 年来工作報告」（民２６ ．６） 鉄）
７ 全国経済委員会会議紀要（第一集） 全経委『第一次会議紀要』（全経委 伊藤文十 田中忠夫 ４９ １５ ．０３ ．２８
叢刊第一集，民２２ ．１） 郎
８ 全国経済委員会会議紀要（第四集） 全経委『第四次会議紀要』（全経委 伊藤文十 田中忠夫 ８５ １５ ．０３ ．２８
叢刊第四集，民２３ ．３） 郎
９ 全国経済委員会会議紀要（第二集） 全経委『七省公路専門委員会第一 藤原平三 田中忠夫 ４９ １５ ．０３ ．２８
一七省公路専門委員会第一次会議 次会議』（全経委叢刊第二集，民 郎
２２ ．２）
１０ 製紙工場創立計画案 国府全経委江西辮事処『創設製紙 部外委嘱 田中忠夫 １１ １５ ．０３ ．２８
工廠計画』（民２４）
１１ 機械工業報告書 全経委『機械工業報告書』（全経委 紺野敏治 有田福三 ５４ １５ ．０３ ．３１
経済専刊第九種，民２５ ．７）
１２ 紡績工場移転計画案 全経委棉業統制委員会『旧廠遷移 部外委嘱 田中忠夫 ・堤孝 ２１ １５ ．０３ ．３１
計画及成本預算書』（民２６ ．６ ．１修正 （上海在支紡績
刊行） 同業会）の教示
１３ 江蘇省句容県人口農業調査報告 『試辮句容県人口農業調査報告』（国 福満武雄 天野元之助（満 ６３ １５ ．０３ ．３１
府参謀本部国防設計委員会参考資 鉄）
料第四号，民２２．３）の抄訳改編
１４ 准史述要 武同挙「准史述要」（『江蘇建設月刊』 矢原礼三 有田福三 ７２ １５ ．０３ ．３１
第３巻第１０期，導准入海工程専号 ， 郎
民２５ ．１０）
１５ 河南省の棉業 胡寛良の著作（原本は明記せず） ， 部外委嘱 天野元之助（満 １３３ １５ ．０３ ．３１
民２５年１２月に「例言」 鉄）
１６ 四川省石油調査報告 陸貫一（全経委公路処）著，原題 伊藤文十 部外委嘱 ４１ １５ ．０３ ．３１
不明，民２３ ．１０全経委油印） 郎








１９ 人造絹糸工業報告書 全経委『人造絹糸工業報告書』（経 藤原平三 有田福三 ４４ １５ ．０５ ．０７
済専刊第六種，民２５ ．５） 郎




２１ 護護工業報告書 全経委『護護工業報告書』（経済専 小山秋平 天野元之助 １０５ １５ ．０６ ．１７
刊第一種，民２４ ．８）
２２ 電気用具工業報告書 全経委『電気用具工業報告書』（経 下田伍 天野元之助 ４３ １５ ．０６ ．２０
済専刊第八種，民２５ ．７） 郎・ 小山
秋平
２３ 製紙工業報告書 全経委『製紙工業報告書』（経済専 藤田貞雄 伊藤文十郎 ・有 １８４ １５ ．０７ ．１０
刊第七種） 田福三
２４ 燐寸工業報告書 全経委『燐寸工業報告書』（経済専 矢原礼三 部外委嘱 １１０ １５ ．０７ ．１０
刊第二種，民２４ ．７） 郎
２５ 断江省産業事情 『断江之産業』（建設委員会経済調 周白在 有田福三 １８８ １５ ．０８ ．２５
査所，民２２）




２７ 中国戦時経済論 関吉玉『中国戦時経済論』（国民政 部外委嘱 浅川謙次（東亜 ３７７ １５ ．０８ ．２５
府軍事委員会委員長行営，密存 ， 研究所） ・大塚
民２５ ．１０） 令三
２８ 建設委員会工作計画概要 『建設委員会工作計画概要』（国府 周白在 田中忠夫 ４７ １５ ．０７ ．３０
建設委員会，民１９．１０）の中から ，
「水利計画」を削除したもの
２９ 海南島 張維漢『海南島』（印刷所など抹消 ， 周自在 部外委嘱 ５８ １５ ．０９ ．１０
「外国人に借贈すべからず」の但
し書き ，民２６ ．７ ．５）と，満鉄上海
事務所資料室編の目録
３０ 安徽省北部経済事情 朱一鶉ｒ院北経済概況調査報告」 部外委嘱 伊藤文十郎 ６０ １５ ．０９ ．２５
（『安徽省地方銀行専刊』第五号 ，
民２６ ．３）
３１ 支那糧食問題と対外貿易 巫賓三『中国糧食対外貿易』（国府 伊藤文十 一 １５０ １５ ．１０ ．１０参謀本部国防設計委員会参孜資料 郎
第二号，民２３ ．２）




３３ 南京糧食調査 社会経済調査所『南京糧食調査』 紺野敏治 有田福三 １２７ １５ ．１Ｏ ．３０
（糧食調査叢刊第二号，民２４ ．２）
３４ 支那農村副業問題 国府実業部統計処「農村副業与手 部外委嘱 紺野敏治 ５６ １５ ．１０ ．３１
工業」（『実業部月刊』２－６ ，民
２６ ．５ ．２０）
３５ 平漢沿線農村経済調査 鄭侃剛等『平漢沿線農村経済調査』 小山秋平 天野元之助 １４２ １５ ．１Ｏ ．１５
（交通大学社会経済組専刊第四号 ，
民２５ ．１２）
３６ 海南島熱帯作物調査報告 林永所『海南島熱帯作物調査報告』 部外委嘱 部外委嘱 １２８ １５ ．１０ ．１５
（国立中山大学農学院農林研究委
員会，民２６ ．７）
３７ 四川省地質煤鉄概論 王暁青『地質煤鉄概論』（中国工程 部外委嘱 大塚令三 ・長野 ２３ １５ ．１０ ．１５
師学会四川考察団） 正夫
３８ 湖南省に於ける満俺鉱調査報告 王竹泉 ・熊永先『湖南湘謂上五都 部外委嘱 伊藤文十郎 ２８ １５ ．１１ ．１０
鑑鉱調査簡報』（軍事委員会資源委
員会参考資料第十二号，民２４ ．８）
３９ 国際聯盟技術専門家水利調査報告 全経委『国聯工程専家考察水利報 矢原礼三 （株）上海恒産 ２０ １５ ．１１ ．３０
書 告劃英 ・華語（民２２ ．３） 郎
（６５６）
中支建設資料整備委員会とその周辺（金丸） １０９
４０ 湖北省大冶 ・陽新銅鉱調査報告 朱煕人 ・計栄森『湖北大冶陽新銅 部外委嘱 有田福三 ２９ １５ ．１２ ．２０
鉱調査簡報』（国府軍事委員会資源
委員会参考資料第十一号，民２４ ．８）
４１ 湖南省鉱産概況 郵負愈 ・張廷実『湖南鉱産概況』（湖 部外委嘱 伊藤文十郎 ５６ １５ ．１２ ．２０
南省建設庁，民２４ ．４）
４２ 長沙の重要工場調査 孟学恩『調査重要工廠調査』（湖南 周自在 伊藤文十郎 １５０ １５ ．１２ ．２０
経済調査所叢刊，民２３ ．８）
４３ 支那の耕牛問題 劉行駿『中国耕牛問題』（中央種畜 部外委嘱 天野元之助 ６２ １５ ．１２ ．２５
場研究叢書之二，民２４ ．５）
４４ 江西省公路運営概況 熊大恵『整理江西公路営運管理計 部外委嘱 有田福三 ８１ １５ ．１２ ．３０
画』（江西省公路処，民２５ ．７）
４５ 支那茶業の経済的考察 全経委『中国茶業之経済調査報告』 部外委嘱 天野元之助 ２５１ １５ ．１２ ．３０
（全経委叢刊第二十九種，全経委報
告彙編第十三集，民２６ ．２）





４７ 長興炭砿採掘復興計画案 陸子冬『長興煤砿之恢復開採計画 部外委嘱 有田福三 ３！ １６ ．０１ ．０５
書」（非売品，民１７）
４８ 析江省の桐油業 国府実業部上海商品検査局化学工 部外委嘱 小山秋平 １０１ １６ ．０１ ．２０
業品検験局『断江桐油調査報告書』
（化工品検験刊物二，民２２ ．６）
４９ 棉産改進事業工作報告 全経委棉業統制委員会『棉業改進 部外委嘱 村上捨吉（満 ２９１ １６ ．０！ ．２５
事業工作総報告』（棉統委専刊第五 鉄） ・川合津（華
種， 民２４年分） 中棉花改進会）
５０ 支那の製糖工業 全経委『製糖工業報告書』（経済専 伊藤文十 天野元之助 １００ １６ ．０１ ．２５
刊第十一種，民２５ ．８） 郎
５１ 支那の油漆工業 全経委『油漆工業報告書』（経済専 周自在 岩田弥太郎 ・大 １１０ １６ ．０１ ．２５
刊第十種，民２５ ．８） 塚令三
５２ 支那の毛織工業 全経委『毛織工業報告書』（経済専 紺野敏治 大塚令三 ２０２ １６ ．０！ ．２５
刊第三種，民２４ ．８）
５３ 支那各省農業労働者雇用習慣及び 陳正言莫『各省農工雇傭習慣及需給 矢原礼三 田中忠夫 １４２ １６ ．０３ ．２０
需給状況 状況』（中山文化教育館，民２４ ．２） 郎
５４ 漸江省米価変動の研究 杜修昌「断江省米価変動之研究」（国 部外委嘱 天野元之助 ６０ １６ ．０３ ．２５
府実業部中央農業実験所『研究報
告』１－２ ，民２３ ．２）
５５ 産業四箇年計画案（農林 ・牧畜 ・ 国府実業部『実業四年計画草案』 部外委嘱 伊藤文十郎 １２０ １６ ．０３ ．２５
漁業編） （民２２．９）の抄訳
５６ 株州鋼鉄廠基礎計画案 胡庶華『株州鋼鉄廠初歩計画書』 部外委嘱 有田福三 ２６ １６ ．０３ ．２５
（中国工程師学会第二届年会論文 ，
非公刊，民２２ ．８）
５７ 団匪賠償金返還経過概要 国府庚款機関聯席会議辮事処編『調 部外委嘱 小山秋平 ・長野 １０２ １６ ．０４ ．１５
査各庚款情形簡編』（民２５ ．１） 正夫










６０ 准河流域地理と導准問題 宗受干『准河流域地理与導准問題』 部外委嘱 田中八百八（農 １０６ １６ ．０３ ．３１
（南京鐘山書局，民２４ ．４） 林省山林局）
６１ 蘇断院京渥五省市交通委員会三年 趨祖康『蘇断院京渥五省市交通委 部外委嘱 岩城俊次（満鉄） ６２ １６ ．０３ ．３１
来工作概況 員会三年来工作概況』（全経委，民
２５ ．１）
６２ 支那各省に於ける小麦の適応区域 沈宗鞠 ・萬徳昭 ・蒋彦士『中国各 部外委嘱 伊藤文十郎 ２０ １６ ．０３ ．３１
省小麦之適応区域』（中央農業実験
所特刊第十八号，民２６ ．５）
６３ 江蘇省武進工業調査報告 干定一『武進工業調査録』（武進県 小山秋平 川瀬正三（満鉄） ８７ １６ ．０３ ．３１
商会，民１８ ．８）
６４ 支那の鉄 ・石炭及び石油 呉半農『鉄 ・煤及石油』（社会調査 部外委嘱 小島友子（満鉄） ６６ １６ ．０３ ．３１
所， 中国経済発展問題叢書，民２１ ．３）
６５ 広西省錫鉱概況 陶紹勤『広西錫鉱概況』（広西省政 部外委嘱 長野正夫 １２４ １６ ．０５ ．２５
府鉱務局，民２４ ．１Ｏ）
６６ 断江省平陽県の明警石 葉良輔 ・李瑛 ・張更『断江省平陽 部外委嘱 小山秋平 ・佐藤 ５６ １６ ．０６ ．１５
県之明讐石』（国立中央研究院地質 捨三（華中鉱業
調査所，民１９ ．１２） 調査課）の教示




６８ 新生活運動概観 『新生活運動輯要』（新生活運動促 矢原礼三 森岡達夫 １６６ １６ ．０７ ．１５







６９ 支那農家経済の記帳に関する研究 湯恵孫 ・杜修昌「中国農家経済之 部外委嘱 森岡達夫 １３５ １６ ．０９ ．１５
記帳的研究」（国府実業部中央農業
実験所『研究報告』１－１２，民２５ ．１２）
７０ 江西省北部鉱業事情 『江西地質鉱業調査所年報』第二期 ， 部外委嘱 伊藤文十郎 １５１ １６ ．０９ ．１５
江西地質鉱業調査所，民２３ ．１２の抄
訳
７１ 支那の戦時経済問題 中国問題研究会『中国戦時経済問 部外委嘱 山上金男（満鉄 ９５ １６ ．０９ ．１５
題』（上海雑誌公司，民２５～２６？） 南京駐在員）
７２ 支那工業調査報告 劉大鉤『中国工業調査報告』上，中 ， 長野正夫 有田福三 ３９９ １６ ．０９ ．３０
下（国府軍事委員会資源委員会参
考資料第二十号，民２６ ．２）
７３ 無錫工業事情 顧銃方『無錫之工業』（国府実業部 部外委嘱 岩田弥太郎 ９９ １６ ．１０ ．２０
実業統計特刊，民２２ ．１２）
７４ 湘郡鉄道沿線炭砿調査報告 劉夢符 ・楮保煕『全国煤業報告』 長野正夫 一 １５４ １６ ．１１ ．３０（国府参謀本部国防設計委員会参
考資料第八号，民２４ ．２）収録の「湘
郡鉄路沿線調査」を全訳
７５ 全国経済委員会会議紀要（第七集） 全経委『水利委員会第二次会議』（全 小山秋平 一 ２９３ １６ ．１２ ．２５一水利委員会第二次会議議事録 経委叢刊第七集，民２４ ．７）
７６ 全国経済委員会会議紀要（第八集） 全経委『水利委員会第三次会議』（全 矢原礼三 ■ ９２ １６ ．１２ ．２５一水利委員会第三次会議議事録 経委叢刊第八集，民２５ ．１） 郎






７８ 広東省調査報告書一基本工業 ・特 国民経済建設運動委員会広東分会 部外委嘱 栗山茂（高松高 １３１ １７ ．０３ ．０１
殊工業 ・農村副業 『広東省基本工業 ・特殊工業 ・農 商教授）
村副業調査報告書』（民２６ ．４）
７９ 山西考察報告書 全経委『山西考察報告書』（経済専 部外委嘱 田中忠夫 ・有田 ３０４ １７ ．０１ ．３０
刊第五種，民２５ ．２） 福三
８０ 江北省北部鉱業事情　続編 『江西地質鉱業調査所年報』第一期 部外委嘱 小山秋平 １６６ １７ ．０１ ．１５
（民２２ ．１０）の抄訳




８２ 江蘇省農村調査報告 行政院農村復興委員会編『江蘇農 西村米太 村上捨己（満 ８！ １７ ．０２ ．２８
村調査』（民２３ ．７） （満鉄上 鉄） ・有田福三
海事務所
調査室）
８３ 支那全国土地調査報告網要 全経委『全国土地調査報告網要」（全 丸山進 天野元之助 １４０ １７ ．０３ ．３１
経委報告彙編第十集，民２６ ．１） （満鉄上海
事務所）
８４ 川幹康三省公路整理経過報告 『整理川幹康三省公路経過』（国府 部外委嘱 手島正毅（満鉄 ４０ １７ ．０３ ．３１
軍事委員会委員長行営，民２６ ．７） 上海事務所）
８５ 支那国有鉄道運賃の研究 「鉄路運価問題専号」（『交通雑誌」 小島友子 手島正毅（満鉄 １８６ １７ ．０３ ．３１
第二巻第二 ・三期合期，民２３ ．１ ， （満鉄南京 上海事務所調査
南京） 駐在員） 室）
８６ 煙台機船漁業論 張賓樹『煙台漁輸論』（民２３ ．１１） 矢原礼三 守屋守（華中水 １２９ １７ ．０３ ．３１
郎・ 長野 産）の教示
正夫








論　文　名 原　　　　典 翻訳者 校閲者 頁数 刊　行
第 海南島建設の諸問題 陳元柱『壇崖実業問題』（広東 ， 紺野敏治 １１６ １６ ．０６ ．１５
一年 民２６ ．３）の抄訳
；
万 海南島調査報告書 林汝折『壇崖考察報告書』（未公刊 ， 紺野敏治 天野元之助民２６ ．５ ．２６）
広東蚕糸業調査報告 林汝桁『広東蚕糸業調査報告書』 紺野敏治 天野元之助
（未公刊 ，民２６）
第 西北公路地質調査報告 林文英「西北公路地質調査報告」 部外委嘱 秋山洋造（満鉄） ２０８ １６ ．０７ ．！５
一年一 （『公路」２－１～３ ，民２５）
百万 公路地質学の基礎研究 林文英『公路地質学之初歩研究』 部外委嘱 岩城俊次（満鉄）
（中国建設協会，民２４）






第 析江省饒挑塩業調査 断江省紹興区行政督察専員公所 ・ 部外委嘱 矢原礼三郎 ・茂 １５６ １６ ．０９ ．１５
一圭 紹興県政府『鹸挑塩業調査』（経 木一郎（華中塩
一一目 済叢書第一輯，民２４ ．１１） 業）
万 支那味嗜醤油業の危機 鐘履堅『中国醤業之危機』（塩政 部外委嘱 岩田弥太郎
討論会，刊行年不明）
支那に於けるハム産錆調査 『火腿産錯調査』（中国徴信所専刊 部外委嘱 小島友干
第三種，民２２ ．１０）
漸＝江の紹興酒 『析江之紹酒』（建設委員会経済調 部外委嘱 紺野敏治
査所，民２６ ．４）




．Ｌｏｖｅ） ・張汝倹『小 小山秋平 天野元之助
麦区域試験第一年結果報告』（国
府実業部中央農業実験所，民２３ ．６）





第 南京の綬錦業 『南京綴錦業調査報告』（国府実業 周自在 有田福三 １８２ １６ ．１１ ．１５
一年 部国民経済建設運動委員会総会 ，
五目 丁種叢刊第一冊，民２６ ．５）
万 支那の森林と建設事業 張楚賓『森林与建設』（国府首都 部外委嘱 有田福三
造林運動委員会，民２６ ．３）
断江省紹興の絹網業 王廷鳳『紹興之糸糸網』（建設委員 周自在 岩田弥太郎
会経済調査所，杭州，民２６ ．１）
産業四箇年計画案大網 陳公博『実業四年計画草案』（民 部外委嘱 紺野敏治
２２．９）の「序，四年実業計画初稿」
全訳
延長油田略史 『延長油田略史』（陳西省建設庁 ， 部外委嘱 伊藤文十郎
民２０ ．６）
第 支那の燃料資源 金開英「中国之燃料資源」（『中国 部外委嘱 伊藤文十郎 ６０ １６ ．１２ ．０１
一年↓ 化学工程雑誌』３－３ ，民２５ ．９）
む
万 工業救国五箇年計画 黄華三『工業救国五年計画』（非 周自在 有田福三公刊，民２２？）
四川省潭膿金鉱概要 沈士駿『潭膿金鉱之調査』（民 部外委嘱 伊藤文十郎
２３ ．１２）
新江省宣平県弄坑村銀鉱調査報告 張廷玉『断江省銀鉱報告書』（断 部外委嘱 植村癸巳男（華
江省鉱産事務所，石版刷，民２１ ．１２） 中鉱業）
江西省のタングステン鉱 江西省政府秘書処『江西鋳鉱之管 部外委嘱 伊藤文十郎 ・植
理』（江西事業叢刊八，民２４ ．７） 村癸巳男（華中
鉱業）の教示
第 西北諸省とその発展の可能性 スタンパー『西北諸省及其発展之 紺野敏治 ９９ １６ ．１２ ．２０
一年 可能性』（民２３の宋子文随行記録
七口 報告，未公刊）
万 西北農業及び牧畜業調査報告 粟顕悼『考察西北及牧畜業報告』 紺野敏治
（全経委報告書，民２３ ．４，未公刊）




中央農業実験所の業務概況 「実業部中央農業実験所近況」 周自在 有田福三
（『社会経済月報』４－６ ，民２６ ．６）




万 支那に於ける農産品売買慣習論 儒和法「論中国農産売買」（『国際 紺野敏治貿易導報』８－１ ，民２５ ．１）
嘉興の米業調査 「嘉興米業之調査」（『断江建設』 藤田貞雄 有田福三
！０－２ ，漸：江省建設庁，民２６ ．１）






第 世界重要茶市場の解剖 余知勇による全経委調査，未公刊 ， 長野正夫 天野元之助 １６２ １７ ．０２ ．１０
一年 民２５か？
； 支那の糧食自給策 修志仲「我国糧食自給策」（『経済 部外委嘱 熊谷康（満鉄上万 評論』３－２ ，漢口，民２５ ．２） 海事務所）
支那の糧米自給策に就いて 曹裕民「稲麦改進与均輸」（『民族 部外委嘱 伊藤文十郎
雑誌』３－１２，民２４ ．１２）
支那麺粉業論 張白衣「中国麺粉業論」（『経済評 部外委嘱 熊谷康
論」３－５ ，民２５ ．５）
四川省奥地の桐油市場概況 兵「四川内地桐油市場概述」（『四 周自在
川経済月刊』７－５ ・６ ，民２６ ．６）
箏 中国経済建設に関する諸法案 中国国民党第五届中央執行委員会 長野正夫 一
１１６ １７ ．０２ ．２８
一年 第二次全体会議（民２６ ．４）決議
一一口
国民経済建設運動を論ず 陳正言莫論文（『経済学季刊』８－１ ， 藤田貞雄 長野正夫
万 民２６ ．５，中国経済学杜）
国民経済建設運動の意義 萢奔公論文（『経済評論』２－４ ， 部外委嘱 紺野敏治
民２４ ．４）




支那の肥料自給問題 劉子「中国之肥料自給問題」（『中 部外委嘱 熊谷康
国実業』２－２ ，南京，民２５ ．２ ．１５）
第］ 支那に於ける塩税の積弊と改革方 任樹椿論文（『社会経済月報」３ 山平景生 ’
１２０ １７ ．０３ ．２０
一年 案 一５ ，民２５ ．５）
一一一口
塩政の積弊改革と新塩法の実施 余醒民「従実行新塩政法談到塩積 部外委嘱 紺野敏治万 弊及其改革」（『経済評論』２－４ ，
民２４ ．４）
塩務整理の基本問題 朱庭棋ｒ整理塩務之基本問題」 部外委嘱 長野正夫
（『塩務雑誌』６１，北平，民２４ ．８）
支那工業発展遷延の原因 曹鐘琉ｒ中国工業発展遅緩之薇結」 部外委嘱 長野正夫
（『経済評論』３－８ ，民２５ ．８）
支那民族丁業の没落 呉兆名「中国民族工業之没落」 紺野敏治 一（『中国建設』１３－４ ，南京中国
建設協会，民２５ ．４）




筆 江西省経済とその復興を論ず 方顕廷「論江西経済及其復興」 周自在 紺野敏治 １６０ １７ ．０３ ．３０
一年 （『中山文化教育館季刊』３－３ ，
四口 南京，民２５秋）
万 華商紗廠聯合会民国二十六年度年 「華商聯合会年会報告書」（『社会 部外委嘱 有田福三
会報告書 経済月報』４－５ ，上海，民２６ ．５）
休業紡績工場救済計画草案 国府棉統委技術股の民２４年におけ 周自在 鈴木重蔵（満鉄
る会議記録 上海事務所）
武漢の紡織業 李建昌「武漢紗布之製造与運錨」 長野正夫 一（『実業統計』３－４ ，民２４ ．８）
農村合作社資金の検討 白突論文（『経済旬刊』５－４ ， 部外委嘱 長野正夫
南昌，民２４ ．８）
支那畜産業の概観 焦龍華「我国畜産概観」（『断江省 部外委嘱 紺野敏治 ・沼田
建設月刊』８－９ ，民２４ ．３） 宏（興亜院華中
連絡部）が術語
を教示
第一 支那農村工業化問題の検討 陳志遠論文（『経済評論』２－２ ， 部外委嘱 紺野敏治 １１２ １７ ．０３ ．３１
年 民２４ ．２）
五目
万 支那工業諸問題の検討 孫潔人「中国工業諸問題之研討」 周自在 有田福三
（『経済学季刊』６－４ ，中国経
済学社，民２５ ．１）
漢口貿易の研究 中国経済評論社編輯部の論文（『経 部外委嘱 紺野敏治
済評論』２－１ ，民２４ ．１）
支那漁業経済の現況 湯恰論文（『経済評論』２－３ ， 部外委嘱 紺野敏治
民２４ ．３）
支那農村階級の研究 剣南論文（『経済評論』２－３ ， 部外委嘱 紺野敏治
民２４ ．３）
支那牧畜問題 劉行駿『中国牧畜問題』（国府実 周自在 沼田宏（興亜院
業部中央種畜場研究叢書，民 華中連絡部）が
２４ ．１１） 術語を教示




















　入庫調査を実施した結果，東只帝大 ・京都帝大 ・九州帝大などを継承した東大 ・京大 ・九州大
学図書館（総合図書館や経済学部図書館）において，『編訳彙報』の第８８編以前はほぼ完全な形で保
管されている。同様に，大分高等商業学校 ・山口高等商業学校 ・長崎高等商業学校 ・彦根高等商


































































































































































































































　上海において，もともと英国に属する図書６７ ，８９０冊，雑誌３４ ，６６６冊，地図 ・新聞 ・写真８５５種 ，


















































































１０）間宮不二雄「上海二於イテ視察シタ中国圏」（１） ・（２） ・（３終）（『図書館研究』第１０巻第１号 ・


































































































































































































































































































　華文単行本２４５ ，０００冊，欧文単行本３４ ，Ｏ００冊，華文雑誌１２０ ，ＯＯＯ冊，欧文雑誌４５ ，ＯＯＯ冊，日文雑誌






が強まっ ているようでもあり ，権威ある辞書の中で「特務」には次の定義がなされる 。¢「特殊な任
務を担当するもの。たとえば特務員 ・特務連」，　「国内で敵の特務組織に参加したり ，あるいはそ








　大分大学経済学部経済研究所 ・大分大学附属図書館 ・大分県立図書館 ・滋賀大学経済学部経済経営研究
所・ 長崎大学経済学部東南アジア研究所 ・山口大学経済学部東亜経済研究所 ・早稲田大学中央図書館 ・横浜
市立大学学術情報センター・ 愛知大学豊橋図書館 ・立命館大学国際平和ミュージアム 。
　なお，本稿は１９９９年度～２０００年度日中歴史センター支援事業「戦前期中国実態調査資料の研究一興亜院を
中心として」（研究代表 ：宇都宮大学国際学部 ・教授 ・内山雅生）による研究助成を受けた成果の一部であ
る。
（６７５）
